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Señores miembros del Jurado: 
Pongo a su disposición, el presente trabajo de investigación  realizado con 
el propósito de establecer la importancia de “Nivel de desarrollo integral logrado 
en alumnos del nivel   inicial de la Institución Educativa Nº 7061 del Distrito de 
Villa El Salvador, 2013”. 
 
El estudio se realizó en una muestra de 90  niños  que recibían educación 
inicial en la Institución Educativa Nº 7061 del distrito de Villa el Salvador, y según 
la Escuela de Post Grado de la Universidad César Vallejo, la investigación consta 
de cuatro capítulos: 
 
Capítulo I, Planteamiento del Problema, 
Capítulo II, Marco Teórico, 
Capítulo III, Marco Metodológico, 
Capítulo IV,  Resultados, 
 
 Por la trascendencia a la que aspira el estudio realizado, se requiere de 
una minuciosa revisión por parte de profesionales calificados para ello; en tal 
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 El  objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la relación 
que se estableció en el 2011, “Nivel de desarrollo integral logrado en alumnos del 
nivel   inicial de la Institución Educativa Nº 7061 del Distrito de Villa El Salvador, 
2013”. 
 
La investigación es de tipo descriptivo, pues como lo expresa Hernández 
(1999), en este tipo de estudio “el propósito del investigador es describir 
situaciones y eventos”. 
 
Este tipo de investigación permite la caracterización a través de la medición 
de un fenómeno determinado, que en este caso corresponde a la medición del 
nivel de desarrollo de niños/as que tienen los alumnos del nivel inicial de 
transición en instituciones de diferentes estratos socioeconómicos. La población 
de estudio fue conformada por  90 niños del nivel inicial, de donde se tomó una 
muestra , siendo seleccionados en forma no probabilistica.  
 
 Luego del procesamiento de los datos y el análisis e interpretación de los 
resultados mediante la prueba chi cuadrado, se llegó a la siguiente conclusión: El 
nivel de desarrollo promedio logrado por los  niños y niñas del nivel inicial de 
Institución Educativa Nº 7061del Distrito de Villa el Salvador se encuentra en 
proceso, con un 55% de prevalencia. 
 










The objective of this research was to determine the relationship established in 
2011 , "Development level achieved in initial level students of School District No. 
7061 of Villa El Salvador , 2013 " . 
 
The research is descriptive, because as expressed by Hernandez (1999), in this 
type of study, “the purpose of the research is to describe situations and events." 
 
This type of research allows characterization by measuring a phenomenon, which 
in this case is a measure of the level of development of children / students as 
having initial transition level in different socioeconomic institutions. The study 
population was composed of 90 children of the initial level, from which a sample 
was being selected in a non- probabilistic. 
 
After data processing and analysis and interpretation of the results using the chi 
square, came to the following conclusion: The level of average development 
achieved by the children and girls of the initial level of Educational Institution N º 
7061del District of Villa the Salvador is in process, with 55 % of prevalencia. 
 












La investigación titulada: “Nivel de desarrollo Integral logrado por los  
alumnos del nivel inicial  en la población escolar  de la Institución  Educativa 7061 
“República Federal Alemana” del Distrito de Villa El Salvador, 2013” y tiene por 
objetivo, determinar  el nivel de desarrollo que logran los niños del nivel inicial, y 
responde  a la problemática educativa institucional,  teniendo en cuenta, el hecho 
de que tanto organismos nacionales e internacionales de evaluación del 
desarrollo, consideran como punto importante la participación no solo de los 
docentes involucrados, sino también  de la participación activa de los padres de 
familia en el desarrollo integral de los niños y niñas. 
 
El presente trabajo de investigación, de acuerdo a los lineamientos de la 
Universidad César Vallejo, presenta la siguiente estructura. 
 
En el Capítulo I, Problema de Investigación, se aborda el planteamiento del 
problema, donde se realizó la formulación, objetivos, luego se aborda la 
justificación y delimitación de la investigación. 
 
En el Capítulo II, Marco Teórico, se exponen aspectos y teorías referidas al 
tema central, dicha teoría es sustentada por autores y trabajos de investigación, 
recabada a través de un estudio cuidadoso de los aspectos que deben conformar 
la variable nivel de desarrollo logrado. 
 
En el Capítulo III, Marco metodológico, se exponen las hipótesis en los 
cuales se considera: El nivel de desarrollo se encuentra dentro del promedio 
logrado por los  niños y niñas del nivel inicial de Institución Educativa Nº 7061del 
Distrito de Villa el Salvador está en proceso; realizada en este trabajo la 
institución educativa utilizada para tal fin y el tipo de población escogida. Además 
se puede apreciar cómo fue construida la variable nivel de desarrollo logrado 
operacionalizadas con sus dimensiones e indicadores y sus respectivos ítems; 






El capítulo IV, Resultados, está referido al análisis de los resultados de la 
presentación y contrastación de hipótesis. 
 
Finamente conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos 
que comprenden los hallazgos. 
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